





































































































































































dalam APBD (Persentase) 
Alokasi APBD untuk Pendidikan
Per Siswa/Tahun
Perbandingan
Sumber : Ditjen GTK 2015
Guru
Jumlah Siswa
Sumber : PDSPK 2015
Sumber : BPKLN 2015
Satuan Pendidikan
Sumber : BAN – S/M 2015
Sumber : PDSPK 2015
Anggaran Pendidikan
(menurut urusan)






Rerata Ujian Nasional 2015
Total APBD
/siswa/tahun
Kondisi Sarana dan Prasarana
dari Total APBD
Persentase Penduduk Tuna Aksara Tahun 2014
Neraca Pendidikan Daerah (NPD) ini disusun oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi
pendidikan pada suatu daerah. Diharapkan agar NPD ini dapat
dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan,
baik di pusat maupun di daerah, sebagai acuan dalam menentukan prioritas
pembangunan pendidikan. Selain itu, NPD dapat dimanfaatkan masyarakat
luas untuk berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai
persoalan pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang bermutu,
terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat
berkarya untuk masa depan yang lebih baik.
Salam hangat,
Anies Baswedan
Sumber : Ditjen PAUD Dikmas 2015
Sumber : PDSPK 2015
Sumber : Ditjen GTK 2015
Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
















Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014
Nasional
68.90
Urutan ke dari 34 Provinsi
Sumber : BPS 2015
Tahun
Tahun
Persentase Angka Partisipasi Murni 2015
Orang




























Persentase Anak Bersekolah Berdasarkan APM
8.463 1.460 4.380 1.421 
3.334 1.181 
2.681 546 
6.611 1.055 3.516 1.020 
2.053 662 
2.905 655 























































85.003                 
85.003                 
1,78                      
1,78                      Juta
4.808                    
4.808                    
48.794                    0,70 % 1
12,38
1,76                      
61,4% 55,7%
74,7% 41,0%








SD SMP SMA SMK
Sertifikasi Kualifikasi Belum Kualifikasi





SD SMP SMA SMK
1 : 19 1 : 16 1 : 13 1 : 13























































































No Instansi Terkait Alamat Telp/Fax
1
Dinas Pendidikan Prov. 
DKI Jakarta 
Jl. Jenderal Gatot Subroto 40-41, Jakarta 
Selatan 
5204039.52
2 LPMP DKI Jakarta




3 PPPPTK Bahasa 




4 UPTD BPKB DKI Jakarta Jl. Kebon Jeruk Raya No.1 021-53670742
5 Prov. DKI Jakarta 






Komplek Sudin Teknis Pulau Karya 021 8621274 
7
Dinas Pendidikan Kota 
Jakarta Pusat
Jl. Salemba Raya No. 15 Jakarta Pusat 021 3926607
8
Dinas Pendidikan Kota 
Jakarta Pusat




Dinas Pendidikan Kota 
Jakarta Utara 
Jl. Bendungan Melayu Utara No. 22, Koja-
Jakarta Utara (14260) 
021 3908701 
10
Dinas Pendidikan Kota 
Jakarta Utara 




Dinas Pendidikan Kota 
Jakarta Barat 




Dinas Pendidikan Kota 
Jakarta Barat 
JL. Kembangan Raya 021 5644344
13
Dinas Pendidikan Kota 
Jakarta Selatan 




Dinas Pendidikan Kota 
Jakarta Selatan 
Jl. Trunojoyo 1 Lantai V blok V, Kebayoran Baru 021 5204167
15
Dinas Pendidikan Kota 
Jakarta Timur






Dinas Pendidikan Kota 
Jakarta Timur






Jl. Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat
021-
3822405/3813115
18 Dewan Pendidikan 
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 - 41 Lt. 6 






Luas Wilayah 664,01 Km2
Jumlah Penduduk 9.992.842 Jiwa
ISU STRATEGIS PENDIDIKAN
1. Dari seluruh total anggaran pendidikan nasional (Rp. 419,176 T)
terdapat Rp. 267 T (63,7%) yang ditransfer ke daerah. Bagaimana
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menggali potensi
sumber daya lokal untuk memperkuat penganggaran di daerah?
2. Apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat
dalam mengurangi angka penduduk tuna aksara agar kualitas
masyarakat Indonesia meningkat?
3. Bagaimana langkah nyata Pemerintah Daerah dan masyarakat
untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dalam rangka
mendukung program Wajib Belajar 12 tahun?
4. Masih banyak guru yang belum berijazah S1/D4, apa terobosan
yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk
meningkatkan kualifikasi guru?
5. Sertifikasi pendidik seharusnya dapat meningkatkan mutu
pendidikan dan kesejahteraan guru. Apa yang perlu dilakukan
Pemerintah Daerah agar jumlah guru yang bersertifikat bertambah
dan mutu pendidikan meningkat?
6. Secara umum hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) masih rendah. Apa
langkah konkrit Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk
meningkatkan kompetensi guru?
7. Bagaimana Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan
sarana dan prasarana pendidikan yang layak?
8. Apa upaya Pemerintah Daerah dan sekolah untuk meningkatkan
hasil Ujian Nasional ?
9. Bagaimana meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah,
kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat dalam
menumbuh-kembangkan sikap jujur di kalangan siswa dan
lingkungannya?
10.Bagaimana saya dapat terlibat secara aktif untuk meningkatkan
kualitas pendidikan di daerah?
INFORMASI ALAMAT TERKAIT
2016
